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Abdullah Efendi 
artık Doğuş'un
»DOĞUŞ herhalde otelciliği çok sevdi ki, hizmet sektö­ründeki yatırımlarına tam 
gaz devam ediyor. En tanınmış 
restoranlar listesinde tartışma­
sız ilk sıralara oturan Abdullah
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Efendi, Boğaz’daki 30 dönümlük 
arazisi ile birlikte 120 milyar li­
raya Doğuş Holding’e geçti.
1890’lı yıllarda Karaköy’de 
Victoria Restorant olarak açılan 
bu tarihi lokanta daha sonra îne- 
bolu’lu olduğu söylenen sahibi­
nin ismini aldı ve ’ ’Abdullah 
Efendi” oldu. 1920’li yıllarda Be­
yoğlu altın çağma girince, Ab­
dullah Efendi de, Karaköy’den 
bu semte taşındı. Abdullah Efen­
dinin 193Tdeki vefatından sonra 
işleri oğlu Hikmet Abdullahoğlu 
üstlendi.
Hikmet Bey, Boğaz’ın değerini 
ilk keşfedenlerden oldu. Emir- 
gan sırtlarında 30 dönüm arazi 
satın alarak oraya taşındı. Hik­
met Bey’in vefatından sonra ço­
cukları bu değerli araziyi elden 
çıkarmaya karar verdiler.
Aylar süren pazarlıktan sonra 
Abdullah Efendinin ve doğaldır ki 
30 dönümlük altın değerindeki ara­
zinin sahibi Doğuş Holding oldu.
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